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6. Реализация дидактических принципов в пре-
подавании и учении.
7. Соблюдение дидактических, организацион-
ных, гигиенических требований к занятию.
8. Соответствие методов и приемов обучения 
содержанию, типу занятия, возрастным особенно-
стям студентов.
9. Сочетание коллективной и индивидуальной 
работы. Дифференцированный подход к студентам.
10. Проверка и оценка успеваемости. Активиза-
ция группы при текущем контроле.
11. Домашнее задание, его объем, характер, под-
готовка к выполнению.
12. Внешний вид преподавателя. Культура и тех-
ника речи, педагогический такт.
13. Особенности педагогического мастерства 
(знание предмета; умение организовать студентов 
для предстоящей работы, поддерживать внимание, 
интерес на протяжении всего занятия и т.д.).
14. Поведение студентов на занятиях (конкрет-
ные формы проявления интереса к содержанию 
занятия, определенным заданиям; активность сту-
дентов в восприятии, осмыслении, запоминании 
информации, выработке умений и навыков).
15. Результаты занятия. Выполнение плана. До-
стижение цели.
16. Выводы и предложения к занятию.
Схема анализа воспитательного мероприятия
Исходные данные: дата проведения, факультет, 
курс, группа,  кто проводит.
1. Форма работы.
2.Тема (актуальность и своевременность прове-
дения).
3. Цель, задачи.
4. Соответствие воспитательных задач возраст-
ным особенностям студентов, уровню развития 
коллектива.
5. Место и время проведения, оборудование.
6. Разнообразие видов деятельности (познава-
тельная, игровая, трудовая, художественная, спор-
тивная, туристическая и т.д.), в которые вовлекались 
студенты в процессе проведения мероприятия.
7. Оценка содержания и методических приемов, 
использованных при проведении мероприятия.
8. Воспитательная ценность, увлекательность.
9. Интерес студентов, их активность на всех эта-
пах проведения мероприятия.
10. Общая оценка (оценка содержания, степень 
удовлетворенности студентов от проведенного ме-
роприятия; причины успехов, неудач, ошибок).
11. Позиция преподавателя в проведении и под-
ведении итогов мероприятия.
12. Предложения по совершенствованию мето-
дики  проведения мероприятий.
Выполнение данных заданий в процессе ста-
жировки позволяет не только развивать аналити-
ческие умения слушателей, но и педагогически це-
лесообразно выбирать и обоснованно применять 
методы обучения и воспитания; стимулировать и 
организовывать разнообразные формы деятельно-
сти обучаемых; владеть приемами и средствами пе-
дагогической техники в изменяющихся ситуациях.
РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Кунцевич З.С., Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Возрастающие  масштабы международной 
академической мобильности на современном 
этапе  актуализируют необходимость специ-
альной подготовки преподавателей высшей 
школы для работы с зарубежными граждана-
ми, прибывающими для обучения в нашу стра-
ну из стран СНГ, а также из развивающихся 
стран Азии, Африки. Поэтому В Витебском 
государственном медицинском университете 
проводится повышение квалификации пре-
подавателей, направленное на формирование 
системы знаний о цели, задачах, содержании 
и технологии обучения в вузе иностранных 
граждан.  Образовательная программа «Орга-
низационные и методические подходы к обу-
чению иностранных студентов на английском 
языке в учреждении высшего медицинского 
образования» направлена на:
- развитие у слушателей аналитических, 
коммуникативных, проектировочных,  про-
гностических и других педагогических умений 
и рефлексивных способностей, необходимых 
для работы на английском языке с иностран-
ными студентами;
- формирование у слушателей  представ-
ления о путях и средствах совершенствования 
преподавателем вуза своего педагогического 
мастерства;
- создание условий к овладению слушате-
лями педагогической техникой и режиссурой 
ведения  лекционного и практического за-
нятия на английском языке  с иностранными 
гражданами;
- ознакомление слушателей с опытом рабо-
ты преподавателей различных кафедр и дека-
ната с иностранными студентами;
- реализацию возможностей для примене-
ния в практической деятельности отношений 
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творческого сотрудничества как со студента-
ми, так и с коллегами по работе.
На занятиях по вышеуказанной образова-
тельной программе особое внимание обраща-
ется на развитие навыков работы с разноо-
бразными источниками, анализа и обобщения 
педагогического опыта работы преподавателей 
с иностранными  студентами, на умение вы-
делять проблему и находить пути ее решения, 
формирование навыков речевого общения на 
английском языке 
Основу практических занятий составляет 
система мини-заданий типа: задания-наблю-
дения, задания творческого характера, задания 
на рефлексию личностно-профессиональных 
качеств, которые помогают развивать педаго-
гически направленное мышление, позволяют 
смоделировать  образ собственного професси-
онального «Я», формируют у преподавателей 
умения корректировать свою профессиональ-
ную деятельность и управлять ею. 
На практических занятиях слушатели рас-
сматривают следующие вопросы:
- структура и функции деканата факультета 
подготовки иностранных граждан и междуна-
родного отдела вуза;  
- нормативная документация, определяю-
щая деятельность высшего учебного заведения 
по обучению иностранных граждан: цель, на-
значение, содержание;
- особенности познавательной активности 
и мотивационной направленности у иностран-
ных студентов младших и старших курсов, 
динамика их изменения  в процессе обучения 
студентов в вузе;
- учет возрастных, этнических особенно-
стей иностранных граждан в учебно-воспита-
тельном процессе;
- основные подходы к построению методи-
ки проведения  лабораторно-практических, се-
минарских, лекционных занятий с иностран-
ными студентами на английском языке;
- специфика методов и приемов обучения на 
английском языке, а также форм контроля зна-
ний и умений иностранных студентов с учетом 
возрастных и этнических особенностей.
Организация самостоятельной работы 
слушателей направлена на изучение учебно-
нормативной документации, регламентиру-
ющей деятельность высшего учебного заве-
дения по обучению иностранных граждан, 
проведение структурного  анализа проведен-
ного на английском языке преподавателем 
вуза занятия; составление плана лаборатор-
но-практического занятия на английском 
языке; разработку дидактического материала 
на английском языке для проверки знаний и 
умений студентов.
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ В КУРСЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Лагунова О. В., Жукова С. Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Традиционно в преподавании физики главен-
ствующая роль отводится экспериментальному 
методу обучения. Учебный эксперимент состоит в 
воспроизведении с помощью специальных физи-
ческих приборов некоторого физического явления. 
Правильно организованный физический экспе-
римент является одновременно источником зна-
ний, методом обучения и средством наглядности. 
Экспериментальные исследования, выполняемые 
студентами, включают в себя как измерительную 
часть, так и обработку полученных данных с их 
детальным анализом и формулировкой определен-
ных выводов.
Изучение дисциплины «Биологическая физика» 
студентами 1 курса фармацевтического факульте-
та  начинается с темы «Графическое представление 
опытных данных». В ходе занятия рассматривают-
ся вопросы наглядного представлением экспери-
ментальных данных в виде таблиц  с последующим 
построением графиков. 
В случае, когда имеется большое количество 
однотипных измерений, принято записывать их в 
виде таблицы. Студенты вспоминают требования, 
которые предъявлялись к таблицам в школе и запи-
сывают новые для них замечания. При построении 
таблиц руководствуются следующими правилами: 
− символьное обозначение физической вели-
чины приводится в заголовках столбцов или строк, 
а рядом с ним через запятую указывается единица 
измерения этой величины.  Ключевым моментом 
является обязательное представление единиц из-
мерения в русском написании и только в системе 
СИ;
− в заголовок столбца или строки принято вы-
носить общий десятичный множитель, который за-
писывается перед единицами измерения.
Более наглядно результаты лабораторных работ 
могут быть представлены графическими зависимо-
стями. Графики дают визуальное представление о 
связи физических величин, позволяют сделать вы-
вод о соответствии данных эксперимента теоре-
тическим положениям. Достоинства графиков это 
в первую очередь наглядность и информативная 
емкость. Но вместе с тем, у большинства студен-
тов построение графиков вызывает значительные 
трудности. Нет четкого представления о функци-
